





































































































































































































































































































中图分类号 K902 文献标识码 A 收稿日期 2016-05-25
（新疆师范大学文学院暨西域文史研究中心 乌鲁木齐 830054）
摘 要
关键词
——缪荃孙研究与《缪荃孙全集》评介
缪荃孙（1844—1919），初字小珊（亦作晓珊、小山），号
楚芗，后改字炎之，号筱珊，晚号艺风。他不仅是我国著名
的教育家、政治活动家、藏书家、近代图书馆事业的创始
人，还以其精深渊博的学术思想终生致力于中国传统学术
的研究，在校勘学、目录学、历史学、方志学、金石学等多个
领域均卓有建树，而著作等身。缪荃孙以其富于传奇的经
历以及卓越的学术贡献，成为晚清—民国时期中国传统文
化的领军人物，对后世产生了深远的影响。
一
缪荃孙逝世以后，即有夏孙桐《缪艺风先生行状》、缪
文选《缪艺风先生著述目》、王绍曾《〈缪艺风先生著述目〉
补》、柳诒徵《缪荃孙传》等研究论著问世。自上世纪80年
代以来，缪荃孙研究开始成为热点，且取得了较大的成就，
主要集中在以下四个方面。
1.生平交游。对缪荃孙生平交游的研究，由台湾学者张
惠碧先生《晚清藏书家缪荃孙研究》首先进行。张氏据北京
大学出版社1986出版的《艺风老人日记》及其附录的缪荃
孙自订《艺风老人年谱》、夏孙桐《缪艺风先生行状》以及
《艺风堂文集》《艺风堂友朋信札》《张文襄公年谱》等相关
资料进行考证，撰写了缪荃孙家谱简表、游历表、交游表
名 人档案
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